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Bériéi
Res»ler lslpán igazgatása alatti d r á m a , n é p s z í n m ű ,
Hétfőn Október 30-kán 1865.
H U N Y A D I
LÁSZLÓ.
E red e ti opera 4  szakaszban. - -  írta E gressy  B éni, zenéjét E rkel Ferencz.
S Z E M É L Y E K
L ászló , m agyar király — — Újvári G ara , nádor — —  - -  —  Tanner.
Ciliéi U lrich, kormányzó - — MarezelL Szilágyi E rzsébet — — — F örs t Leonóra.
Hunyadi László Ites zier. Gara Mária — —  -  —  Marczellné.
Hunyadi Mátyás - — — Hovánné. F őurak , udvari hölgyek, király k ísé re te , zsoldosok, nép.
Belépti ár: Alsó és közép p áho ly3 fi. Családi páholy 5 fi. Felső páholy. 2 ft. 50 kr. Támlásszék 80  kr. Földszinti zártszék 50 kr.
Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 t ®  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthalni a színházi iroda és pénztárnál, reggeli 9, órától 12 óráig, délután 3 órától estig.
r
Szombaton a már megérkezett KOVÁCS tenorista l.-ső föllépteül
LUCIA opera adatik.
h „i . » p  A pajkos diákok
legújabb operette 1 felvonásban először adatik.________
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
l ífh re c ien  1 8 6 5 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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